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Énergie: coopération internationale ou crise, par le GROUPE DE 
RECHERCHE EN ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE (GREEN). — PRESSES DE 
L'UNIVERSITÉ LAVAL, Québec, 1979, 271 pages. 
Dans la première partie de l'ouvrage, les auteurs font le point sur les 
différentes prospectives énergétiques qui ont vu le jour ces dernières années. 
Dans la deuxième, ils analysent les différentes contraintes à la substitution 
du pétrole par les autres ressources énergétiques. La troisième et dernière est 
consacrée à l'examen des différentes stratégies proposées et aux possibilités 
de coordination entre elles. 
La publication de cette ouvrage visait à favoriser l'élaboration d'une 
synthèse claire à l'action en ce qui touche la crise énergétique afin d'assister 
la prise de décision dans les secteurs gouvernementaux. 
